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Проблема перекачивания двухфазных (в частности - твердожидкостных) смесей является актуальной для многих отраслей народного хозяйства. Большое внимание уделяют этой проблеме в сахарной промышленности, где перекачиваемой средой является свекловодяная смесь, транспортировка которой порождает массу проблем.
В связи с этим к насосному оборудованию для перекачивания свекловодяных смесей выдвигают следующие основные требования:
а) обеспечение значительных проходных сечений проточной части насосов, в том числе каналов рабочего колеса с целью повышения незабиваемости таких насосов перекачиваемым продуктом;
б) обеспечение минимального повреждения перекачиваемого продукта (сахарной свеклы), что влияет на количество сахара, получаемого в ходе дальнейшей переработки.
На кафедре прикладной гидроаэромеханики Сумского государственного университета проведен ряд исследований, посвященных проблеме перекачивания твердожидкостных смесей центробежными насосами, у которых рабочие колеса имеют уменьшенное число лопастей по сравнению с их традиционным конструктивным исполнением.
На данный момент на кафедре ведутся работы по созданию нового высокоэффективного насосного оборудования для сахарной промышленности для перекачивания смеси диффузионного сока и сахарносвекольной стружки на промежуточной стадии технологического цикла по производству сахара из сахарной свеклы. К указанной смеси предъявляются те же основные требования, что и для свекловодяной смеси.
В ходе этих работ на базе насоса СКМ 150-60 был создан насос для перекачивания сокостружечной смеси СКС 600-25. Рабочее колесо указанного насоса – двухлопастное закрытого типа. Приводом данного насоса является электродвигатель переменного тока мощностью 90 кВт и частотой вращения ротора 1000 об/мин.
Отличительной чертой насоса СКС 600-25 является его незабиваемость, которая обеспечивается специальным конструктивным исполнением пазух рабочего колеса, а также более низкая степень повреждаемости перекачиваемого продукта (сахарносвекольной стружки) по сравнению с традиционным насосным оборудованием, используемым в сахарной промышленности.


